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3 Pour  l’emprise  de  « Aéroport »,  42 tranchées  ont  été  ouvertes  couvrant  1 387 m2 soit
environ 5 % de la surface prescrite sans prendre en compte les secteurs inaccessibles.




5 Les   emprises   sont   localisées dans  des  parcelles   agricoles  gagnées   sur  d’anciennes
mangroves.  Les  séquences  stratigraphiques  sont  peu  diversifiées.  Elles  enregistrent,
sous l’horizon de surface largement affecté par les travaux agricoles, une succession de
sédiments   argilo-limoneux   brun-jaune   à   brun-orangé   (ferriques   et   manganiques)
épaisse et stérile, développée sur des sables gris-rouille fortement chargés en nodules
ferriques.  Au-delà,   la  montée   rapide  de   l’eau  et   l’effondrement  des  parois  n’a  pas
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